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Fascynacja nowymi technologiami 
nie powinna zastępować solidnych zasad wychowawczych, 
psychologicznych i etycznych, ani społecznie akceptowanych 
i pokojowych relacji międzyludzkich.
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This study discusses the ethical issue of the development 
of hearing technology in the form of cochlear implants that 
are used by an ever-growing number of deaf and hard of 
hearing people. The development of this kind of technol-
ogy has progressed so quickly all over the world, includ-
ing Poland, that the deafness paradigms have drastically 
changed. This may affect, to a greater or lesser degree, not 
only the implementation of early support programmes, but 
also the image of the Deaf communities using their respec-
tive sign languages on a daily basis. It is therefore neces-
sary to create an eclectic model of education for deaf and 
hard of hearing people which would allow for the ethi-
cal option to integrate the conflicting approaches on the 
proper procedure for deciding on the language (spoken or 
signed) and the culture (the hearing or the Deaf one) for 
the development of deaf and hard of hearing students with 
cochlear implants or hearing aids.
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Głuchota – dychotomia między patologią a kulturą
W Polsce – zwłaszcza w literaturze fachowej – bardzo rzadko prowadzi się dys-
kusje nad praktycznymi problemami etycznego postępowania przy podjęciu de-
cyzji o wyborze danego języka dla rozwoju małych dzieci głuchych1 z implantami 
ślimakowymi (CI)2 bądź aparatami słuchowymi najnowszej generacji (HA) wy-
chowywanych w różnych warunkach środowiskowych. Wobec tego w niniejszej 
pracy omówione zostaną etyczne aspekty wpływu dwóch modeli zmian na system 
kształcenia uczniów głuchych3. Pierwsza odnosi się do osiągnięć medycyny i tech-
nologii protez słuchowych, jakimi są głównie CI4. Druga dotyczy procesu prze-
konstruowania i rozpoznawania głuchoty jako kategorii społeczno-kulturowej.
W pierwszym modelu dochodzi do zawężenia szans dzieci głuchych, które 
mają do czynienia tylko z jedną metodą komunikacji, co wypływa z dominującego 
w wielu krajach (w tym w Polsce) podejścia medycznego, diagnozującego głuchotę 
jako stygmat niepełnosprawności, defekt (Hintermair, Albertini, 2005; Komesa-
roff, 2007; Homffeister, 2007; Lane, 2009; Humphries, Kushalnagar, Mathur i in., 
2012a, b). Perspektywa medyczna głuchoty definiuje potrzeby edukacyjne osób 
głuchych w kontekście dysfunkcji słuchu, sprowadzając działania w sferze wczes-
nego wspomagania ich rozwoju do protetyki słuchu (np. CI) i kształcenia w języku 
mówionym. Ma to na celu redukowanie różnic między głuchymi a słyszącymi, 
gdzie wskaźnikiem – rozumianego przez pryzmat ogółu społeczeństwa – sukcesu 
społecznego jest maksymalizacja podobieństwa osoby głuchej do słyszącej. Sprzy-
jając popularyzacji tej wizji, polskie i światowe media głównego nurtu przedsta-
wiają implantację ślimakową w formie filmów, artykułów lub relacji z tak zwanego 
pierwszego razu – sfilmowanego zarejestrowania przez dziecko pierwszego bodź-
ca dźwiękowego (zob. Komesaroff, 2007; Potrzebka, Moroń, Tomaszewski i in., 
2015). Należy oczywiście przyznać, że technika i medycyna oferuje coraz dosko-
1 Określenia „dziecko głuche/dzieci głuche”, „osoba głucha/osoby głuche”, „uczniowie głusi”, „głu-
chy/głusi” pojawiać się będą w całej niniejszej pracy – z myślą nie tylko o osobach typowo głuchych, ale 
również o słabosłyszących.
2 W zależności od typu uszkodzenia słuchu stosowane są różne implanty słuchowe: ślimakowe, 
pniowe, implanty ucha środkowego, implanty na przewodnictwo kostne i inne implanty (zob. Skar-
żyński, 2009). Użyty akronim CI (od ang. cochlear implant) dotyczy nie tylko jednego, ale też innych 
implantów.
3 Autor w niniejszym opracowaniu przyjmuje perspektywę emiczną  – uwzględniającą takie 
zmienne jak: badania od wewnątrz, kontakt ze źródłem danych, zrozumienie zachowań danej grupy 
społecznej, jej język, płaszczyzna uczestnika jej kultury.
4 Jest jeszcze kwestia postępów w inżynierii genetycznej, która stanowi jeden z wielu wskaźni-
ków osiągnięć medycyny, ale nie jest to omawiane w niniejszej pracy. 
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nalsze urządzenia, pozwalające nie tyle na coraz doskonalsze kształcenie głuchych, 
ile na ich kształcenie wraz ze słyszącymi w postaci edukacji integracyjnej (Toma-
szewski, Sak, 2014), jednak pozostają jeszcze kwestie związane z ryzykiem wzro-
stu przypadków wyobcowania językowego wraz z wszelkimi wynikającymi z tego 
konsekwencjami, które zostaną omówione w niniejszym opracowaniu.
Co do drugiego modelu  – lingwistyczno-migowego  – wieloletnie światowe 
badania wykazały, że krajowe języki migowe (w tym polski język migowy – PJM) 
stanowią kompletne systemy językowe, dysponujące zarówno cechami języka na-
turalnego, jak i wzorcami funkcjonowania społecznego; są również kulturowym 
wyróżnikiem mniejszości językowej, do której należą Głusi posługujący się na co 
dzień językiem migowym (Brentari, 2010; Pfau, Steinbach, Woll; 2012; Tomaszew-
ski, 2010; Rutkowski, Łozińska, 2014; Baker, Bogaerde, Pfau i in., 2016)5. Fakt ten 
stał się zalążkiem zmiany paradygmatu edukacji głuchych, która akcentuje zapo-
trzebowanie na taki typ kształcenia, który, jak podkreśla Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych, zapewniłby im edukację „w najodpowiedniejszych językach 
(…), a także w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny”6. 
Co więcej, jak piszą Hintermair i Albertini (2005: 189), „uwzględnianie kulturo-
wego aspektu głuchoty, uznawanie roli, jaką język migowy i organizacje społeczne 
odgrywają w życiu wielu ludzi głuchych, może służyć jako «antidotum» na leczni-
cze stosowanie technologii”.
„Przedstawiamy nasz punkt widzenia” –  
spory i kontrowersje wokół CI
W wielu krajach wciąż dominuje medyczny model niepełnosprawności – jed-
nostronnie dąży się do rozwoju nowoczesnych technologii normalizacji z po-
minięciem złożonych społeczno-kulturowych uwarunkowań adaptacji (Obasi, 
2005; Power, 2005; Tomaszewski, Bargiel-Matusiewicz, Pisula, 2015). W przy-
padku osób g/Głuchych „najważniejszym czynnikiem determinującym zmiany 
jest szybki postęp nauk medycznych w zakresie badań przesiewowych, wczesnej 
diagnozy, otolaryngologii, otochirurgii i związaną z nimi rewolucją w technice 
wyrażającą się w projektowaniu nowych «inteligentnych» aparatów słuchowych 
5 Słowo „głusi” pisane małą literą odnosi się do wszystkich głuchych i słabosłyszących niezależnie 
od stopnia uszkodzenia słuchu, zaś „Głusi” to określenie używane w stosunku do grupy społecznej 
posługującej się językiem migowym, dzielącej podobne doświadczenia, przekonania oraz przymioty 
kulturowe.
6 Dz.U. z 2012, poz. 1169, art. 24, pkt 3c.
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nowej generacji i coraz bardziej zaawansowanych implantów ślimakowych” 
(Adamiec, 2011: 1). Stąd niewątpliwym aspektem jest wpływ technologii chi-
rurgicznej w postaci wczepienia CI, służącej „normalizacji” głuchoty. W dzi-
siejszych czasach CI stają się coraz popularniejsze, zarówno w Stanach Zjed-
noczonych, Australii, jak i Europie, w tym w Polsce. Coraz częściej dzieciom 
wszczepiany jest CI krótko po urodzeniu, podczas gdy jeszcze 20 lat temu normą 
było korzystanie z aparatów słuchowych. Od 2006 roku w północnej Europie 
80% głuchych niemowląt otrzymało CI (Boyes Braem, Rathmann, 2010: 24), 
a od grudnia 2010 roku około 40% na całym świecie (Humphries, Kushalnagar, 
Mathur i in. 2015: 1). Niewykluczone, iż w bliskiej przyszłości wszystkie dzie-
ci niesłyszące będą miały wszczepione implanty. Jednak, w przeciwieństwie do 
aparatów słuchowych, CI są silniejszą – i trwałą – ingerencją w ciało osoby głu-
chej, w związku z czym ich wpływ na powszechną dyskusję o edukacji głuchych 
czy na całą kulturę Głuchych wydaje się niesłychanie istotny, gdyż CI zmieniają 
oblicze głuchoty i społeczności g/Głuchych. 
CI to chirurgicznie wszczepiane do ucha wewnętrznego, a konkretnie do prze-
wodu ślimakowego, elektryczne uzwojenie mające za zadanie stymulować nerw 
słuchowy i działać jako proteza słuchu – gdyż nie przywraca on normalnej zdolno-
ści słyszenia. Zastosowanie CI zostało dopuszczone w 1990 roku w Stanach Zjed-
noczonych przez Administrację ds. Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Ad-
ministration) na wniosek Korporacji Kochlearnej, chcącej wszczepiać CI dzieciom 
powyżej drugiego roku życia (Christiansen, Leigh, 2002: 39). Zabieg chirurgiczny 
stosuje się przy ogólnym znieczuleniu, często w jego wyniku zlikwidowane zosta-
ją resztki słuchu, jeśli takie u dziecka istniały. Użycie CI zostało umożliwione ze 
względu na ich rzekomą ogromną skuteczność w minimalizowaniu skutków głu-
choty. Jest to jak do tej pory najbardziej radykalna forma walki z głuchotą, naprze-
ciw czemu wychodzi edukacja nastawiona głównie na naukę (wy)mowy – mini-
malizując przy tym znaczenie języka migowego. Adamiec (2011: 3) określa to jako 
„olbrzymią medialną presję propagandową, która niejednokrotnie nie zostawia 
odrobiny miejsca na wątpliwości i wahanie rodziców” dzieci głuchych, przez co 
pokutuje mit, że „małe, niemal nowo narodzone dziecko po otrzymaniu (…) im-
plantów ślimakowych zostało wyleczone, ma przywrócony słuch i słyszy”. Jako cie-
kawostkę warto przytoczyć, że uznający siebie za współtwórcę CI, Gerald E. Loeb 
w 1993 roku założył „wygaśnięcie alternatywnej kultury Głuchych, prawdopodob-
nie w ciągu dekady”, co pokazuje, że zwolennicy CI „nie traktowali eliminowania 
języka migowego i kultury Głuchych jako czegoś niewłaściwego” (Bauman, Mur-
ray, 2014: XVI). Jak piszą Humphries i jego współpracownicy, prezentując etyczną 
stronę implantacji ślimakowej u małych dzieci:
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Wszczepianie implantów ślimakowych małym dzieciom, które nie rozwinęły jeszcze 
mocnej podstawy do nabywania języka pierwszego, to wciąż trwający eksperyment na lu-
dziach – w tym sensie, że nie określono właściwie ryzyka związanego z implantacją ani na-
wet go nie oszacowano – choćby dlatego, że pomijano sferę biologii języka i jej rolę w przy-
swajaniu języka pierwszego. Zbyt często nie uwzględnia się milowych kroków w rozwoju 
poznawczym dziecka głuchego oraz prawa do języka. Ryzykujemy, że wskutek tego zanie-
dbania przyczyniamy się do wzrostu przypadków deprywacji językowej wraz ze wszelkimi 
wynikającymi z tego konsekwencjami. Proponujemy szybkie rozwiązanie: nauczanie dzieci 
głuchych języka migowego równolegle do nauki mowy i czytania z ust. Dla wielu rodzin, 
zwłaszcza tych, które żyją z dala od społeczności Głuchych, na przykład na terenach wiej-
skich, stanowi to praktyczny problem. (Humphries i in., 2012b: 193)
Dane wskazują bowiem, że w wielu krajach europejskich i skandynawskich 
dzieci z CI są poddawane oddziaływaniom mającym na celu kształtowanie u nich 
głównie języka mówionego przy ograniczeniu bądź zamknięciu możliwości nauki 
języka migowego (Bergman, Engberg-Pedersen, 2010; Boyes Braem, Rathmann, 
2010; Quer, Mazzoni, Sapountzaki, 2010). Na przykład przewodniczący Duńskie-
go Stowarzyszenia Osób Głuchych ogłosił, że prawie 99% niemowląt oraz dzieci 
z CI wychowuje się, nie mając szansy na poznanie języka migowego z powodu 
niezapisania ich do szkół dla głuchych (Bergman, 2008; za: Bauman, Murray, 2010: 
214). Podobnie dzieje się w Ontario w Kanadzie, gdzie z roku na rok zmniejsza 
się liczba dzieci z CI uczących się podstaw języka migowego (Cripps, Small, 2004; 
Snoddon, 2008). Przed wprowadzeniem CI praktyki te stopniowo porzucano ze 
względu na ich niską skuteczność oraz to, że na naukę mowy i odczytywania z ru-
chu warg przeznaczano tak wiele czasu, że cierpiała na tym nauka innych szkol-
nych przedmiotów – z powodzeniem mogąca być realizowana za pomocą języka 
migowego. CI są jednak polecane rodzicom przez audiologów, otolaryngologów, 
terapeutów mowy oraz producentów, a dziecko znajduje się pod stałą kontrolą le-
karską oraz pedagogiczną. Dzieci te nie przestają być dziećmi z uszkodzonym słu-
chem, jak wyraźnie stwierdzono na Konferencji Narodowych Instytutów Zdrowia 
(Humphries i in., 2014). Ponadto CI stanowią długoterminową i globalną ingeren-
cję w życie dziecka i wpływa też z pewnością na jego obraz siebie – do jego głowy 
na stałe zostaje przymocowane elektroniczne urządzenie. Ponadto koszty takiego 
zabiegu i późniejszych terapii i konsultacji szacuje się na 40 000–50 000$ w ciągu 
pierwszego tylko roku po wszczepieniu CI7.
Jakie ryzyko może nieść za sobą wszczepienie CI? Przede wszystkim są to na 
przykład powikłania związane ze znieczuleniem ogólnym i operacją u małych 
7 Do dziś podane koszty są aktualne (zob. http://www.asha.org/public/hearing/Cochlear-Im-
plant-Frequently-Asked-Questions/).
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dzieci. Możliwe są ból, infekcje, sączenie z rany, uszkodzenie nerwu twarzowe-
go, martwica, i rozkład płata skóry, komplikacje pooperacyjne, jak na przykład 
zawroty głowy, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, wyciek przychłonki, szumy 
lub brzęczenie w uszach, uszkodzenie mieszków włosowych, niewłaściwe umiej-
scowienie elektrody czy też zapalenie opon mózgowych – którego prawdopodo-
bieństwo wystąpienia może być nawet 30 razy większe niż u dzieci niepoddanych 
zabiegowi (Biernath, Refhuis, Whitney i in., 2006; Cohen, Roland, 2006; McJun-
kin, Jeyakumar, 2010; Rubin, Papsin, 2010; Thom, Carlson, Olson i in., 2013). Jest 
również bardzo duże ryzyko – dotykające 40–74% pacjentów – zawrotów głowy, 
które mogą trwać latami (Steenerson, Cronin, Lucinda, 2001; Walker, 2008). Oczy-
wiście kandydaci do wszczepienia CI są poddawani wielu testom, zanim zostaną 
zakwalifikowani, a testy te mają za zadanie wykluczyć tych, u których ryzyko po-
wikłań lub znikomych skutków operacji jest zbyt duże. Faktem jednak pozostaje, 
że dziecko z CI pozostaje pacjentem właściwie na całe życie – implant może się ze-
psuć, co będzie wymagało ponownej operacji z całym związanym z nią ryzykiem; 
uszkodzenia strukturalne w uchu wewnętrznym są nieodwracalne. Jedna operacja 
może więc nie wystarczać, a każda interwencja chirurgiczna niesie ze sobą kolejne 
ryzyko komplikacji. Trzeba jednak przyznać, że nie przekracza ono dopuszczal-
nych norm i nie zdarzają się one zbyt często (Brito, Monteiro, Leal i in., 2012; Brito, 
Bittencourt, Goffi-Gomez i in., 2013).
Rodzice  – zwłaszcza słyszący  – dziecka głuchego mają nadzieję, że CI „wy-
leczy” ich dziecko, że będzie ono mogło porozumiewać się normalnie i funkcjo-
nować w słyszącym społeczeństwie. To się oczywiście zdarza, ale przed operacją 
lekarze często nie potrafią udzielić prognozy na temat potencjalnych skutków za-
biegu (Humphries i in., 2012b). Wiadomo, iż składająca się na implant 22-kanało-
wa elektroda ma stymulować nerw słuchowy (Christiansen, Leigh, 2002). Jakość 
odbieranego dźwięku jest więc z reguły tak niska, że dorośli głusi, którzy otrzymali 
CI, często skarżą się z tego powodu i uznają go za mało efektywny (Paludneviciene, 
Harris, 2011). Badania pokazują, że u dzieci, którym wszczepiono dwa CI, zdol-
ności językowe były na poziomie normalnym dla ich wieku (Tenenbaum, 2011), 
jednak inne obserwacje wykazały, że chociaż CI pomagają dzieciom głuchym roz-
poznawać słowa i zdania w języku mówionym, ich rozpoznawanie nie jest rów-
noznaczne ze zrozumieniem przez te dzieci znaczeń słów i zdań (Peterson, 2004; 
Preisler, Tvingstedt i Ahlström, 2002). Jeszcze inne badania wykazały, że w porów-
naniu z dziećmi słyszącymi dzieci głuche z CI miały znacznie więcej trudności ję-
zykowych, problemów z uwagą i w zachowaniu (Barker Quittner, Fink i in., 2009). 
CI mogą poprawić u dzieci słuch, a z użyciem intensywnej terapii po zabiegu po-
lepszyć ich zdolność słyszenia oraz umiejętność posługiwania się mową, ale nie 
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jest jeszcze jasne, jakie konsekwencje mają dla ogólnego rozwoju językowego dzie-
cka głuchego (Marschark, Sarchet, Rhoten i Zupan, 2010; Moores, 2010; Spencer, 
Marschark, 2011). Tak więc CI same w sobie nie uczą języka i nie pozwalają tak 
samo rozumieć, mówić ani rozwijać języka tak, jak się to dzieje u dzieci słyszących 
(zob. Adamiec, 2011). Z przeglądu badań nad rozwojem językowym u dzieci z CI 
wynika, iż niektórzy badacze akcentują, że skala wpływu zastosowania CI na na-
bywanie języka mówionego jest trudna do oszacowania, ponieważ różne badania 
skupiają się na innych zmiennych oraz stosują inne metodologie, a także dlatego, 
że technologia stosowana w implantowaniu jest ciągle rozwijana i jest zróżnicowa-
na wśród osób z CI (Humphries i in., 2014). Krótko mówiąc, chociaż są naukowe 
doniesienia o postępach, wczesnym wykrywaniu wady i wczesnej interwencji, to 
nie udowodniono, by implantacja była panaceum (Preisler, 2007). Na podstawie 
doniesień z wielu różnych badań można wyartykułować dwa główne powody, dla 
których CI mogą w niektórych przypadkach prowadzić do deprywacji językowej. 
Po pierwsze – technologia CI samoczynnie nie daje pełnego dostępu do języka 
mówionego. Po drugie – zespół specjalistów nie tyle nie poleca, lecz wręcz odradza 
naukę języka migowego przez małe dzieci głuche, który przecież jest kluczowy dla 
ich rozwoju językowego w pierwszych latach życia. „Dzieje się tak nawet wów-
czas, jeśli opóźnienie w rozwoju języka mówionego jest bardzo duże i niemożliwe 
do efektywnego nadrobienia” (Adamiec, 2011: 7). To wszystko skutkować może 
szeregiem nieporozumień, poczuciem dezorientacji bądź dezinformacji, a nawet 
silnym stresem u rodziców. 
Jeśli dziecko jest głuche od urodzenia, to uzyskanie jakichkolwiek korzyści ze 
wszczepienia CI może zależeć od wielu czynników, takich jak: długość czasu od 
momentu implantacji (im dłużej, tym lepiej), wiek, w którym zachodzi implan-
tacja (im wcześniej, tym lepiej), liczba CI (lepiej mieć dwa CI niż jeden), stopień 
ubytku słuchu (zarówno w implantowanym uchu, jak i w drugim), wiek utraty 
słuchu (im starsze dziecko, tym lepiej), stopień opanowania języka, kiedy nastę-
puje utrata słuchu (im wyższy, tym lepiej), zdolności poznawcze dziecka, częstość 
i typ terapii rehabilitacyjnej po implantacji (Marschark, Hauser, 2012). Jeśli więc 
dziecko ogłuchło w wieku około 5 lat, już po tym, jak miało szansę przyswoić so-
bie język mówiony, to skutki mogą być dużo lepsze. Warto także wspomnieć, że 
narząd słuchu wykazuje największą plastyczność do około 3,5 roku życia (Sharma, 
Dorman, Spahr, 2002), a wszczepienie CI do tego wieku przynosi więc najwięk-
sze efekty, ale też największe ryzyko powikłań po zabiegu występuje u dzieci do 
7. roku życia (Cohen, Hoffman, 1991). 
Implantowanie dziecka często wiąże się z nieprzewidywalnymi efektami w za-
kresie rozwoju mowy i osiągnięć szkolnych. Dzieci z CI mają różne predyspozy-
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cje do rozumienia mowy i języka migowego, jak też różne predyspozycje do mó-
wienia i migania. Nie można zatem polecić jednej metody pedagogicznej, która 
pasowałaby do wszystkich dzieci i młodych ludzi z implantami. Wiąże się z tym 
ogromna liczba czynników wpływających na powodzenie terapii mowy (por. To-
maszewski, 2008). Istnieje możliwość, że dziecko w okresie dojrzewania odrzuci 
implant i zacznie uczyć się języka migowego, chcąc zostać członkiem społeczno-
ści g/Głuchych (Lane, Grodin, 1997; Hyde, Power, 2006; Paludneviciene, Harris, 
2011). Co więcej – może nigdy nie osiągnąć w tym języku takiej sprawności, jak 
posługujący się nim od urodzenia. W swoich badaniach Watson i Gregory (2005) 
wykazali, że ponad 20 000 dzieci zaimplantowanych od roku 2000 47% z nich nie 
używało swojego implantu, co wynika z takich powodów, jak brak satysfakcji ję-
zykowej, silny ból spowodowany dźwiękami oraz sprzętem, skurcze twarzy, blizny 
pooperacyjne oraz uczucie stygmatyzacji. Odwołując się do wyników tych badań, 
Humphries i in. (2012b: 197) uważają, że „ludzka potrzeba komunikacji z innymi 
jest zaś tak silna, że jeśli odbywałaby się ona dla badanych dzieci na wystarcza-
jąco satysfakcjonującym poziomie, to prawdopodobnie nie przestałyby używać 
implantów”. Znajduje to potwierdzenie w badaniach Wheeler, Archbold, Gregory 
i in. (2007): przeprowadzono wywiady z 29 dziećmi z CI w wieku od 13 do 16 lat, 
zaobserwowano satysfakcję z CI u tych osób badanych, które miały pozytywne 
korzyści z CI w zakresie użycia języka mówionego w kontaktach z ludźmi słyszą-
cymi. Mało tego – jeśli CI źle pracowały bądź nie działały, osoby te doświadczały 
niemałego stresu wywoływanego niemożnością percepcyjnego odbioru otoczenia 
dźwiękowego. 
Warto tu przyjrzeć się kwestii kształtowania się u dziecka z CI tożsamości spo-
łecznej i kulturowej. Używając CI, przechodzi ono przez żmudne terapie mowy, 
nie nabywa kompetencji w języku migowym oraz ma widoczne urządzenie elek-
troniczne na stałe przymocowane do głowy – to wszystko może mieć wpływ na 
rozwój jego tożsamości, i tu może powstać problem rozdarcia pomiędzy dwoma 
społecznościami, czyli między g/Głuchymi a słyszącymi. Takie dziecko może nie 
odnajdywać się kulturowo w żadnej z alternatywnych grup, a dokonany na nim 
zabieg często ma charakter „eksperymentalny” o niejasnych skutkach, gdyż CI nie 
odwzorowują dokładnie sposobu, w jaki słyszący słyszą dźwięki oraz nie gwaran-
tują całkowitego dostępu do świata słyszących (Ladd, 2007; Leigh, Maxwell-Mc-
Caw, 2011; Marschark, Hauser, 2012). Natomiast w zanurzeniu w języku migowym 
dziecko głuche może uczyć się sobie radzić, wzrastając ze wsparciem społeczno-
ści g/Głuchych. Jest też wystawione na oddziaływanie ich wartości kulturowych 
(Hauser, O’Hearn, McKee i in., 2010; Holcomb, 2013). Etyczne wątpliwości budzi 
jednak to, że FDA, gdy na początku lat 90. ubiegłego wieku wyraziła zgodę na 
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stosowanie implantów, nie przeprowadziła żadnych konsultacji z organizacjami 
zrzeszającymi g/Głuchych, a jedynie ze środowiskami medycznymi i producen-
tami implantów  – co ukazuje lekceważenie i ignorancję dla całej społeczności 
g/Głuchych (Lane, 1996). 
W opracowaniach amerykańskich pojawiają się informacje, że CI są postrze-
gane przez społeczność Głuchych jako jedne z większych historycznych zagrożeń 
dla ich tożsamości (Humphries, Humphries, 2010; Leigh, 2010), gdyż odbierane 
są przez nich jako „opresyjna technologiczna normalizacja, równanie do wzorca, 
jakim jest słyszące ciało” (Zdrodowska, 2014: 40). Podstawowym zarzutem wie-
lu Głuchych wobec stosowania CI jest poczucie osobistej zniewagi, a personalne 
podejście do tego tematu uniemożliwia obiektywną ocenę tego wynalazku. Wielu 
członków kultury Głuchych upatruje w implantacji ślimakowej urażenie własnych 
uczuć: ich zdaniem CI stanowią jedynie narzędzie pomocy medycznej, traktowane 
są jako lek, a przecież nie uważają się oni za ludzi chorych (Blume, 2010; Lane, 
Hoffmeister, Bahan, 1996). Bez wątpienia opcja stosowania zaawansowanych tech-
nologii w celu poprawy słuchu u osób g/Głuchych stawia przed nimi wiele nowych 
możliwości, jednak stanowi również jawne zagrożenie dla ich tożsamości, kultury 
i społeczności (Cherney, 1999; Lane i in., 1996; Woodcock, 2001; Hyde, Power, 
2006). Jak podkreśla Leigh:
Wydaje się, że negatywne opinie na temat implantu ślimakowego to reakcja na przekaz, 
jakoby osoba głucha była niedorozwinięta umysłowo i miała zaburzoną tożsamość. Wielu 
członków społeczności Głuchych i ich sympatyków postrzega implantację zasadniczo jako 
potrzebę pozbycia się zaburzonej tożsamości osoby głuchej poprzez naprawienie tzw. wady 
słuchu i sprawianie wrażenia posiadania tożsamości osoby słyszącej  – po to, by w spo-
łecznym odbiorze funkcjonować jako osoba bardziej normalna. To pokazuje, jaką moc ma 
technologia: umieszczona w ciele danej osoby może wpływać na jej system wartości i toż-
samość. (Leigh, 2010: 203–204)
Kolejną istotną kwestią jest implantowanie małych dzieci, o którym decyzję 
podejmują ich rodzice, a nie one same – z racji młodego wieku, co może być wi-
dziane jako szczególnie dotkliwe dla tworzenia się tożsamości dzieci jako osoby 
Głuchej (Padden, Humphries, 2005). Niektórzy autorzy, wyrażając sprzeciw wobec 
implantacji w stosunku do małych dzieci, uważają, że poddać się operacji mogą 
raczej tylko osoby pełnoletnie, które mogą na własną odpowiedzialność podjąć 
świadomą decyzję o zabiegu (Lane, Bahan, 1998). Jednak na dzień dzisiejszy taka 
opinia przestaje być realna, a „dyskusja o wieku przeprowadzenia operacji jest już 
dziś prawie niepodejmowana” (Skarżyński, 2009: 103). Składa się na to główny po-
wód: badania naukowe dostarczają dowodu, iż im wcześniej dziecko otrzymuje CI, 
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tym efektywniejsza stanie się (re)habilitacja słuchu, dzięki czemu może ono sukce-
sywnie nabywać umiejętności językowe w kontekście użycia mowy, choć nie jest to 
jeszcze porównywalne z dziećmi słyszącymi (zob. Niparko, Tobey, Thal i in., 2010). 
Ponadto wczesne implantowanie dziecka wiąże się przede wszystkim z możliwoś-
cią wykorzystania sensytywnego okresu rozwoju jego centralnego układu nerwo-
wego. Optymalny wiek do przeprowadzenia operacji waha się od 8. do12. miesiąca 
życia (Skarżyński, 2009). Nic więc dziwnego, że o wczesnej implantacji decydują 
rodzice za swoje dzieci w celu maksymalizacji szansy rozwoju języka mówionego. 
Warto zauważyć, że dzieci te, kiedy są już starsze, często wyrażają, jak wykazały 
badania Wheeler i in. (2007), wdzięczność swoim opiekunom za podjęcie za nich 
decyzji – oczywiście, kiedy mają korzyści z użycia CI. 
Fakt, iż dzieci z CI są zniechęcane przez lekarzy i otoczenie do migania, 
wzbudza szczególne oburzenie i napięcie wśród aktywnych członków społecz-
ności Głuchych, gdyż używanie języków migowych jest uważane przecież za 
główne spoiwo ich kultury (Hill, 2013; Holcomb, 2013; Humphries, Humphries, 
2010; Leigh, Andrews, Harris, 2016). A stanowisko przeciwko użyciu języka mi-
gowego przez dzieci z CI wynika z przekonania, że jest on o wiele łatwiejszy niż 
język mówiony, poprzez jego użycie dzieci głuche staną się „leniwe”, będą raczej 
więcej migać niż mówić (Marschark, Hauser, 2012), i że znaki migowe stanowią 
„elementy protetyczne”, które zastępują słowa mówione (Tomaszewski, 2014). 
W rzeczywistości nie ma danych wskazujących na to, że użycie języka migowe-
go stanowi przeszkodę dla rozwoju mowy po implantacji (Spencer, Marschark, 
2010; Knoors, Marschark, 2014). Przeciwnie – wczesne przyswajanie języka mi-
gowego może poznawczo i językowo sprzyjać procesowi nabywania języka mó-
wionego po implantacji ślimakowej (Knoors, Tang, Marschark, 2014; Marschark, 
2007; Marschark, Hauser, 2012; Woll i in., 2010; cyt. za: McKee, Hauser, 2012). 
Wielu autorów uważa, że przez to, iż zastosowanie CI nie przywraca zupełnie 
słuchu, a ten przywrócony nie jest jednolity ze słuchem osoby słyszącej od uro-
dzenia, osoba poddana temu zabiegowi może znaleźć się jakoby w zawieszeniu 
pomiędzy dwoma światami – nie należeć w zupełności ani do kultury Głuchych, 
ani do społeczności słyszących (Ladd, 2007; Lane i in., 1996; Woodcock, 2001). 
Potwierdzają to wyniki badań Wheeler i in. (2007), w których większość im-
plantowanych osób spostrzegała siebie samych jako osoby wewnętrznie głuche 
w medycznym znaczeniu, iż bez CI nie mogą słyszeć, choć w sensie społecznym 
nie wykazały kulturowej tożsamości Głuchego. Jako osoby głuche z CI – zwłasz-
cza rodziców słyszących – stanowią raczej następne pokolenie, które, niezależ-
nie od norm ludzi słyszących bądź Głuchych, tworzy wariant tożsamości, od-
zwierciedlający, jak zauważa Ohna (2003, 2004), egzystowanie nowej maksymy 
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„bycia głuchym na własny sposób”. Ponadto, w innych badaniach nad jakością 
życia, przeprowadzonych na 231 młodych osobach mających ubytek słuchu od 
lekkiego do głębokiego, stwierdzono, że te osoby, które tylko mówiły, znacząco 
częściej niż osoby posługujące się kombinacją mowy i języka migowego czuły się 
stygmatyzowane z powodu ubytku słuchu (Kushalnagar, Topolski, Schick i in., 
2011). Podobny wniosek wyciągnięto z obserwacji nad australijskimi dziećmi 
i młodzieżą z CI (Punch, Hyde, 2011). 
Wprawdzie CI są stosunkowo nowe, a wiele badań wykazuje, że są efektyw-
ne, jednak sama „efektywność” może mieć różne znaczenie dla rodziców, na-
uczycieli, badaczy i specjalistów. Rodzice biorą więc na siebie ogromną odpo-
wiedzialność, często przywiązują większą wagę do tego, aby dziecko nauczyło się 
w wąskim zakresie posługiwania się mową niż biegle języka migowego. Z etycz-
nego punktu widzenia nie powinno się jednak odbierać dzieciom z CI prawa 
do nauczania dwujęzycznego, które może stanowić lepsze zabezpieczenie ich 
przyszłości niż kontakt z jednym językiem, zwłaszcza mówionym, a tym samym 
jedynie światem ludzi słyszących (Baker, 2006; Grosjean, 2008; Tomaszewski, 
2005). Badania ukazały bowiem ryzyko związane z odwlekaniem kontaktu dzie-
cka z CI z językiem migowym podczas krytycznego okresu rozwoju mózgu, co 
ma dodatkowe konsekwencje dla jego kompetencji poznawczych i społecznych 
(zob. Knoors, Marschark, 2014). W wyniku tych obserwacji niektórzy badacze 
proponują, aby przed, w trakcie oraz po zakończeniu terapii dziecko z CI mogło 
uczyć się równolegle języka migowego i mówionego, co zapewni mu możliwie 
najlepsze możliwości rozwoju językowego oraz długotrwałe pozytywne efekty 
dla jego ogólnego rozwoju (Christiansen, Leigh, 2002; Humphries i in., 2014; 
Preisler, Tvingstedt i Ahlström, 2005; Preisler, 2007), gdyż użycie CI nie rozwią-
zuje wszelkich trudności, jakie mogą pojawiać się w rozwoju dziecka (Spencer, 
Marschark, 2011). 
Jest to oczywiście ogromnie skomplikowany problem etyczny, którego dokład-
ne omówienie prawdopodobnie mogłoby zapełnić całą objętość niniejszej pracy, 
dla jego podsumowania i zastanowienia warto niemniej powołać się na pewien 
incydent podczas dyskusji na temat CI, kiedy to słysząca matka powiedziała, że 
w pełni szanuje społeczność g/Głuchych, ale naturalnie ma prawo do tego, aby 
pragnąć dla swojego dziecka operacji, która uczyni je podobnym do niej, czyli sły-
szącym. Odpowiedzi udzielił jej prawnik, Gary Malkowski, mówiąc paradoksal-
nie: „Prawdopodobnie nie będzie więc miała pani nic przeciwko temu, aby głuchy 
rodzic domagał się operacji dla swojego słyszącego dziecka, aby upodobnić je do 
siebie” (Lane, 1996: 294). Podobnie, prezentując medyczny paradygmat głuchoty, 
Koch (1998) wyraża opinię, że społeczność Głuchych nie widzi wprawdzie w głu-
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chocie nic wadliwego, to jednak perspektywa medyczna postrzega w niej coś, co 
należałoby naprawić w imię zdrowia człowieka. W warunkach polskich wielu ro-
dziców dzieci głuchych często nie wie o alternatywie, jaką stwarza im możliwość 
wychowania dziecka w oparciu o społeczno-kulturowy model głuchoty (Toma-
szewski i Sak, 2014). Brak tej wiedzy wynika, jak zauważa Hoffmeister (2007: 79), 
z tak zwanej „transmisji etnocentrycznej”: z perspektywy dominującej kultury 
słyszących wielu lekarzy, logopedów, pedagogów, psychologów prezentuje rodzi-
com dzieci głuchych medyczny model głuchoty, pomijając jej aspekty społeczno-
-kulturowe – realia życia głuchych użytkowników naturalnego języka migowego 
jako nośnika ich kultury o charakterze wizualnym8. Podobnie dostrzegają McKee 
i Hauser:
Wielu rodziców dzieci głuchych nie otrzymuje od przedstawicieli środowiska medycznego 
pełnej informacji o plusach i minusach implantacji, w tym o alternatywnych terapiach czy 
też o skutkach nieczynienia niczego. Rodzice często nie są świadomi rzeczywistych ograni-
czeń implantów i mają nadzieję, że wszczepienie implantu „wyleczy głuchotę”. Może im się 
wydawać, że nie potrzebują uczyć się, jak wychowywać głuche dziecko, gdyż implant zała-
twi wszystko. (McKee, Hauser, 2012: 55)
Należy też w końcu rozważyć unikalny status społeczności Głuchych jako 
mniejszości językowej. Skoro Głusi nie uważają się za „problem medyczny”, to 
dlaczego w wielu krajach, w tym w Polsce, dominuje medyczne podejście do 
głuchoty? Oczywiste i naturalne wydaje się, że nie próbujemy za pomocą bio-
logicznych ingerencji zmieniać dzieci tak, aby przynależały do większości, a nie 
mniejszości – nie zmieniamy koloru skóry dzieci ras innych niż biała, nawet jeśli 
uważamy, że mogłoby im się żyć lepiej, z powodu dyskryminacji rasowej, na jaką 
są narażone. Społeczność g/Głuchych, jak wcześniej ustalono, przyczynia się do 
wzrostu pluralistycznej różnorodności na świecie i błędem są jakiekolwiek pró-
by jej pomijania, lekceważenia, a w końcu ograniczania liczebności  – stajemy 
tutaj zbyt blisko granicy, za którą zaczyna się podejście eugeniczne. Tendencja 
ta, niestety, jest dość widoczna w naszych czasach między innymi w badaniach 
genetycznych, testowaniu genów jeszcze przed implementacją oraz terapiach 
genetycznych „leczących” geny (Ekberg, 2007; Hanson, 2013; Hubbard, 2006). 
8 Kolejną z wielu przyczyn dominacji medycznego paradygmatu jest również fakt, iż Polska 
nie dysponuje jeszcze licznymi zespołami specjalistów zajmujących się tworzeniem dla dzieci głu-
chych i jego rodzin otoczenia językowego na gruncie nie tylko modalności słuchowo-głosowej, ale 
też wizualno-gestowej: wciąż znikoma jest liczba g/Głuchych asystentów rodzin dziecka głuchego, 
brakuje metodologii nauczania języka migowego na masową skalę, modeli nauczania dwujęzycznego 
o charakterze bimodalnym. 
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Skutkiem tego przyszłe osiągnięcia medycyny, włącznie z genetycznym monito-
rowaniem, mogą prowadzić do zmniejszenia liczby rodzących się głuchych dzie-
ci, co zapewne wpłynie na powolne zanikanie społeczności posługujących się 
językiem migowym (Fenlon, Wilkinson, 2015; Lane, Bahan, 1998; Lane, 2009). 
Obawy te mają oparcie w obserwacji Johnstona (2004), kierującego znaczącą 
uwagę na sytuację australijskiego języka migowego (Auslan), który jest zagro-
żony wymarciem. Autor alarmuje – trwa spadek liczby rodzących się głuchych 
dzieci, wzrost liczby używania CI oraz liczby placówek edukacyjnych, które nie 
włączają do programów nauki Auslan, rozwój badań genetycznych, które po-
zwalają rodzicom zapobiec narodzinom głuchych dzieci. Jego zdaniem systema-
tyczne wykorzystywanie genetycznej wiedzy do zapobiegania rodzenia głuchych 
dzieci może w efekcie dać kres istnieniu społeczności g/Głuchych. Z drugiej jed-
nak strony Adamiec uważa, że:
Kultura Głuchych jest znacznie bardziej bogata niż chcieliby to twórcy utopijnych teo-
rii. Kultura Głuchych jest pluralistyczna. Każda osoba niesłysząca zajmuje w niej swoje 
miejsce, bardziej lub mniej eksponowane, zajmuje w niej więcej lub mniej przestrzeni, 
ale machina kultury idzie naprzód, rozwija się, zmienia. Nie zginie dlatego, że nowe 
technologie coraz bardziej dominują i są kraje, gdzie wszystkie dzieci z głęboką wadą 
słuchu mają wszczepiony implant, gdzie likwidowane są szkoły dla głuchych. (Adamiec, 
2010: 77)
Pomimo podzielonych zdań jeszcze inni przewidują opcję znacznie powol-
niejszego zubożenia, ale jednak ostatecznie przetrwania społeczności g/Głuchych, 
a za nią narodowych języków migowych (Carty, 2006; Hyde, Power i Lloyd, 2006). 
Reasumując: z całymi społecznościami g/Głuchych walka toczy się na linii me-
dycznych i kulturowych modeli głuchoty, i ma to miejsce na ideologicznym terenie 
normalności, ucisku, niepełnosprawności, tożsamości i kultury.
Z drugiej jednak strony w społeczności g/Głuchych pojawiają się ostatnio gło-
sy o konieczności wszczepiania CI; wzrasta liczba g/Głuchych, którzy decydują 
się na CI dla siebie lub dla swoich niesłyszących dzieci (Christiansen, Leigh, 2002; 
Most, Wiesel, Blitzer, 2007; Leigh, 2010, Gale, 2011; Leigh, Paludneviciene, 2011; 
Mitchiner, Sass-Lehrer, 2011; Mitchiner, 2015). Głusi często spostrzegają CI bar-
dziej jako urządzenia poprawiające percepcję dźwięków niż wyrównujące ubytek 
słuchu, i tym samym zwiększające zakres umiejętności komunikacyjnych (Toma-
szewski, 2016). Warto też zauważyć coraz większą liczbę młodych g/Głuchych – 
na przykład w Anglii – którzy preferują komunikację foniczną (O’Neill, Arendt, 
Marschark, 2014). W pracy Introduction to American Deaf Culture Holcomb wy-
raża w tej kwestii swoje stanowisko: 
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Rosnąca liczba dorosłych Głuchych, którzy decydują się na zabieg implantacji, jeszcze 
bardziej komplikuje naszą dyskusję. Można wnioskować, że podtrzymują oni przekona-
nie, że głuchota to niepożądane zjawisko, ale z drugiej strony – pokazują oni, że jest wiele 
różnych sposobów bycia Głuchym. Przykładowo, podobnie jak słabosłyszący członkowie 
społeczności Głuchych, większość dorosłych Głuchych z implantami nie chce się od niej 
dystansować. Choć nie mają poczucia, że są w jakiś sposób lepsi od gorzej słyszących albo 
że wszyscy Głusi powinni przejść zabieg, to jednak dokonali tego wyboru z różnych powo-
dów: aby móc na przykład cieszyć się muzyką, łatwiej komunikować się ze słyszącymi czy 
dostroić do dźwięków otoczenia. Jednocześnie nadal pozostają w kontakcie z dobrodziej-
stwami kultury Głuchych, takimi jak dostęp do komunikacji i informacji budujących ich 
tożsamość itd. Być może osoby z CI, podobnie jak niedosłyszący członkowie społeczności 
Głuchych, mogą wiele nauczyć o tym, jak naprawdę wygląda bycie Głuchym zarówno ro-
dziców rozważających taki zabieg dla swoich głuchych dzieci, jak i ludzi związanych z im-
plantami zawodowo. (Holcomb, 2013: 78–79)
Potrzebka i in. sugerują wszakże, iż alternatywnym powodem decyzji o im-
plantacji jest to, że niektórzy g/Głusi, zwłaszcza Ci z Polski
mogą mieć zupełnie inną motywację niż chęć czerpania z dobrodziejstw obu kultur – świa-
ta ciszy i świata dźwięków. Głusi w Polsce wskazują na konieczność „wyrównywania spo-
łecznych szans” głuchych dzieci. Zdaje się, że w polskich realiach rewalidacja słuchu dzię-
ki implantacji to wybór „najmniejszego zła”. (…) wydaje się, że coraz częściej odczuwają 
oni oddziaływanie różnych środków opresji społecznej ze strony społeczeństwa, co może 
prowadzić do ich wykluczenia (…). (Potrzebka i in., 2015: 83)
Zgodne z powyższym pozostają wyniki badań Mitchiner (2015): kilkoro bada-
nych amerykańskich rodziców głuchych, których dzieci mają CI, wyraziło swoją 
frustrację z powodu napotykanych przez nich barier i ograniczeń w zakresie moż-
liwości awansowania w miejscach pracy, w których dominującym językiem jest 
angielski. Byli zgodni co do tego, że wielu g/Głuchych nadal doświadcza dyskry-
minacji i opresji z powodu głuchoty. Jak pisze autorka, „siły społeczne (…) mogą 
stanowić jeden z powodów, dla których coraz więcej głuchych rodziców decyduje 
się zaimplantować swoje dzieci” (Mitchiner, 2015: 61). 
Podsumowując: niektórzy członkowie społeczności Głuchych zaczynają akcep-
tować CI, choć nadal istnieją „punkty oporu” wobec implantacji dzieci, gdyż wi-
docznym skutkiem systemu medykalizującego głuchotę jest to, że g/Głusi kwestio-
nują własną tożsamość, co może prowadzić do ich zwątpienia we własną wartość 
i obniżonej samooceny. Trwa walka g/Głuchych o utrzymanie poczucia tożsamości, 
kiedy większość w sposób opresyjny narzuca im etykiety, osłabiając tym samym ich 
kontrolę nad kształtowaniem tożsamości Głuchego, co może wytworzyć się u nich 
niepewność co do własnej tożsamości językowej, kulturowej i społecznej.
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Bimodalna dwujęzyczność jako złoty (?) środek
Jak teraz wiemy, implantacja ślimakowa to obecnie metoda leczenia z wyboru, sto-
sowana u większości dzieci z głuchotą typu odbiorczego, język migowy jest zaś 
uważany, jak piszą Broesterhuizen i Leuven (2008: 106), za „objaw niepowodzenia 
w leczeniu”. Sceptyczny stosunek do języka migowego wiąże się nie tylko z po-
wszechnym przekonaniem o braku jego statusu językowego wobec języka fonicz-
nego, ale też ze stanowiskiem niektórych badaczy zajmujących się problematyką 
neuroobrazowania w zakresie transmodalnej plastyczności mózgu. Otóż opowia-
dają się oni za tak zwaną hipotezą wizualnej kolonizacji (visual takeover hypothe-
sis), która zakłada, iż bodźce wizualne „kolonizują” korę słuchową  – zwłaszcza 
wyższego rzędu – odpowiedzialną za przetwarzanie sygnałów dźwiękowych, przy-
czyniając się tym samym do funkcjonalnego rozdzielenia (functional decoupling) 
między tą korą a pierwotną, która gromadzi bodźce dźwiękowe dopływające z oto-
czenia (Lee, Giraud, Kang i in., 2007; Kral, Sharma, 2012). Z tego względu mini-
malizuje się aktywność korowa w takim znaczeniu, że coraz mniej sygnałów aku-
stycznych przenika do wyższego rzędu kory słuchowej, która zaczyna przetwarzać 
bodźce wzrokowe, co może praktycznie zmniejszać dziecku głuchemu szansę na 
rozwój języka mówionego. Stąd niektórzy zalecają, by ograniczać małym dzieciom 
głuchym – dopóki nie mają jeszcze CI choćby do kilkunastu miesięcy życia – do-
stęp do bodźców wizualnych (sic!) w postaci gestów, znaków migowych, mimiki 
twarzy czy też ruchów ust podczas mówienia – by nie ryzykować przejścia kory 
słuchowej w stan uśpienia.
Nie pozostają jednak w zgodzie z powyższym przekonaniem wyniki badań 
neuroobrazowych, które wykazały występowanie transmodalnej plastyczności 
mózgu: jest on elastyczny w zakresie zdolności posługiwania się językiem i łatwo 
dostosowuje się do jego modalności, a zatem zdolność ta może być kształto-
wana zarówno przez język mówiony, jak i przez język migowy – na jeden, i na 
drugi ma ona wpływ (Petitto, Zatorre, Gauna i in., 2000; Petitto, Katerelos, Levy 
i in., 2001; Capek, MacSweeny, Woll i in., 2008; Campbell, Capek, Gazarian i in., 
2011; Jasinska, Landgdon, Petitto, 2013; Kovelman, Shalinsky, Berens in., 2014; 
por. Campbell, MacSweeney, Woll, 2014). Oznacza to, że w czasie, gdy dzieci 
czekają na wszczepienie CI, otoczenie języka migowego aktywuje u nich głów-
ne rejony mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie języka, utrzymując do cza-
su implantacji i rozpoczęcia treningu w zakresie języka mówionego otwartość 
mózgu na język oraz jego zdolność do odbioru tekstów języka. Jak akcentuje 
Petitto (2016), mózg nie dyskryminuje modalności, lecz akceptuje zarówno kod 
dźwiękowy, jak i wizualny. Potwierdzają to ostatnie wyniki międzynarodowych 
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badań nad wpływem bimodalnej dwujęzyczności o charakterze migowo-mówio-
nym (dwukierunkowe nauczanie dwóch języków: mówionego i migowego) na 
rozwój językowy dzieci głuchych z CI, mających rodziców Głuchych: wykazano 
wstępnie, iż dzieci te sukcesywnie przyswajały język mówiony (foniczny), kiedy 
wychowywane były w atmosferze naturalnego języka migowego (Jiménez, Pino, 
Herruzo, 2009; Hassanzadeh, 2012; Davidson, Lillo-Martin, Pichler, 2013; por. 
Morere, 2011). Podobne rezultaty uzyskano z obserwacji nad rozwojem języ-
kowym u dziecka głuchego z CI rodziców słyszących w warunkach bimodalnej 
dwujęzyczności typu migowo-mówionego (Rinaldi, Caselli, 2014). Wprawdzie 
wczesna i ciągła stymulacja dwujęzyczna dzieci z CI bądź aparatami słuchowy-
mi może sprzyjać ich rozwojowi edukacyjnemu i społecznemu, a na pewno nie 
stanowi przeszkody w rozwoju języka mówionego, jednak za wcześnie jeszcze na 
szczegółową, a zarazem merytoryczną ocenę pozytywnych wyników wstępnych 
badań, gdyż długoterminowe konsekwencje wczesnego przyswajania języka mi-
gowego dla rozwoju zdolności akademickich pozostają jeszcze pod znakiem za-
pytania. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w tym kierunku dalszych 
badań. 
Doniesienia z powyższych obserwacji sugerują niemniej, że bimodalna dwu-
języczność typu migowo-mówionego w przypadku dzieci z CI stanowi reme-
dium, które można zastosować na poziomie wczesnej interwencji w celu wspar-
cia rodzin, by zapewnić jak najlepsze  – w perspektywie wieloletniej  – efekty 
rozwojowe dzieciom głuchym w społeczeństwie zdominowanym przez osoby 
słyszące. Rodzice Głusi z badań Mitchiner (2015: 60) wyrazili zdanie, iż dla nich 
i ich dzieci z CI angielski to „survival językowy”, czyli język zapewniający prze-
życie, zaś ASL jako „język kulturowy”. W ich opinii biegłość w języku angiel-
skim – nie tylko w formie pisanej, ale też mówionej (sic!) – jest konieczna dla 
przetrwania i osiągnięcia sukcesu w kraju z dominującym językiem angielskim, 
a ASL jest konieczny do budowy i rozwoju tożsamości społeczno-kulturowej. Do 
tego rozwiązania dąży też coraz więcej dorosłych Głuchych, którzy są przychylni 
łączeniu CI z nauką języka migowego, aby zmaksymalizować swoje kompeten-
cje językowe w obu modalnościach: słuchowo-głosowej oraz wizualno-gestowej 
(Padden, Humphries, 2005). Podsumowując: wielu badaczy uważa, że naucza-
nie dzieci z CI w duchu bimodalnej dwujęzyczności o charakterze migowo-mó-
wionym może optymalnie zapewnić im maksimum możliwości rozwoju języ-
ka, a tym samym – szansy na osiągniecie kompetencji poznawczej i dobrostanu 
psychospołecznego (Cormier, Schembri, Vinson i in., 2012; Nussbaum, Scott, 
Simms, 2012; Humphries i in., 2014; De Quadros, Lillo-Martin, Pichler, 2016; 
Leigh i in., 2016). 
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Perspektywy rozwiązania sporu o CI 
Po udowodnieniu, iż język migowy jest kompletnym systemem językowym oraz po 
uznaniu, iż w obrębie wychowania dzieci głuchych, kiedy one były jeszcze wyposa-
żone w aparaty słuchowe (HA), a nie CI, język migowy powinien być wykorzysty-
wany jako pierwszy język tak wcześnie jak to tylko możliwe, zakładano, że dwuję-
zyczność jest dla tych dzieci najlepszym programem edukacyjnym (zob. Hansen, 
2002). Przewiduje ona użycie dwóch języków w nauczaniu osób głuchych: języka 
migowego jako pierwszego i języka mówionego (głównie w formie pisanej) jako 
drugiego. W skali światowej tego typu dotychczasowe rozwiązanie programowe 
wprowadzono w wielu szkołach dla głuchych w różnych krajach (zob. Marschark, 
Tang, Knoors, 2014), choć pomimo tego, iż idea ta miała silne podstawy teoretycz-
ne, wciąż niewystarczająca była liczba danych niezbędnych do przeprowadzenia 
ewaluacji rozwoju językowego uczniów głuchych w warunkach dwujęzyczności 
migowo-pisanej9 (Knoors, Marschark, 2014; Knoors i in., 2014; Mayer, Leigh, 
2010; Spencer, Marschark, 2010). Niemniej obecnie – z racji przyspieszonego roz-
woju technologii CI i HA – coraz bardziej narasta potrzeba zrewidowania polityki 
dwujęzycznego nauczania (Knoors, Marschark, 2012), jak i redefiniowania mode-
lu stawania się i bycia dwujęzycznym w kontekście edukacji (Mayer, Leigh, 2010) 
z uwagi na istotny fakt: język migowy i mówiony przyswajane są teraz w dowolnej 
kolejności – bez względu na to, który z tych języków ma być pierwotnie wdro-
żony10, gdyż zależy to od zróżnicowanych możliwości poznawczych i językowych 
dzieci głuchych oraz od środowiska, w którym się wychowują. Co więcej – z per-
spektywy roku 2015 wiele dzieci głuchych zaczyna mieć coraz większy dostęp do 
języka mówionego poprzez bardzo wczesną implantację ślimakową (Leigh, Mars-
chark, 2016, zob. też Spencer, 2016), poprzez co rozwija się „dyskurs implantowy”, 
który zmienia proporcje kulturowe, tworząc grupę „słabosłyszących”, ale już nie 
typowo g/Głuchych. Zaobserwowano to we wcześniejszych badaniach nad inter-
akcjami ze słyszącymi rówieśnikami: zachowania komunikacyjne dzieci głuchych 
z CI były podobne do tych, jakimi dysponowały dzieci typowo słabosłyszące w za-
kresie prowadzenia konwersacji ze słyszącymi rówieśnikami (Antia, Kreimeyer, 
Metz i in. 2011). Wobec tego faktu warto zauważyć, że utrzymanie imperatywnego 
 9 Kiedyś przeważała grupa dzieci głuchych (dopóki większość z nich nie była wyposażona 
w CI), dla których pierwszym językiem był język migowy, a pismo jako forma języka fonicznego była 
ich kolejnym sposobem porozumiewania się – stąd dwujęzyczność typu migowo-pisanego.
10 Chodzi głównie o bimodalną dwujęzyczność o charakterze migowo-mówionym, kiedy obec-
nie mamy do czynienia z grupą dzieci głuchych z CI lub HA, które mogą komunikować się w języku 
fonicznym (nie mówiąc o formie pisanej tego języka), a nie tylko w języku migowym.
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stanowiska, że wszystkie dzieci głuche powinny być wpierw uczone przez język 
migowy najwcześniej i najszybciej jak to możliwe – może stać się etycznie niepo-
prawne. Homogenizacja wszystkich przypadków neguje istnienie różnorodności 
w całej populacji dzieci głuchych. Analogiczna sytuacja wystąpiła za czasów ora-
lizmu, kiedy edukowano dzieci głuche wyłącznie w języku mówionym bez użycia 
języka migowego, który uznawany był wówczas za prymitywny system gestów, 
ograniczający rozwój umysłowy, jak i rozwój mowy ludzkiej. Należy więc w spo-
sób elastyczny podchodzić do dzieci z CI (i też HA), aby można było rozpoznawać 
ich preferowaną modalność sensoryczną w kategoriach wielowymiarowego konti-
nuum od wzrokowego poprzez wzrokowo-słuchowe do słuchowego, preferowane 
formy komunikowania się zarówno receptywnego, jak i ekspresywnego, prefero-
wane sposoby uczenia się. Jednym słowem – wszechstronnie diagnozować specy-
ficzne trajektorie rozwoju każdego dziecka głuchego. Wskutek niepełnej drożności 
kanału słuchowego elastyczność w prowadzeniu dwukierunkowej stymulacji ję-
zykowej może – bez względu na status socjoekonomiczny ich rodzin czy jakie-
kolwiek inne czynniki – zagwarantować lepsze zabezpieczenie na przyszłość niż 
jednomodalne wdrażanie dziecka głuchego do nauczania tylko w jednym języku. 
Co więcej, rozwijanie u niego kompetencji, jaką jest bimodalnie – a raczej mul-
timodalnie11 – dwujęzyczna adaptacja poznawcza do ciągłych zmian warunków 
uczenia się, może sprzyjać przezwyciężaniu ograniczeń, które może ono napoty-
kać przy użyciu języka mówionego bądź języka migowego. Dzięki temu którykol-
wiek z tych języków stałby się dla niego praktycznym narzędziem, którym będzie 
wiązać ze sobą wszystkie swoje doświadczenia, a tym samym konstruować coraz 
bardziej złożoną umysłową reprezentację świata. Pozwoliłoby to też zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia u niego opóźnień rozwojowych.
Niemniej istotna pozostaje jeszcze kwestia rozwoju u osoby głuchej poczu-
cia tożsamości, dla której znaczenie ma również nauczanie dwujęzyczne. Jak głosi 
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, należy wspierać rozwój tożsamości 
kulturowej i językowej społeczności g/Głuchych12. Chodzi o to, aby osoba głucha 
mogła identyfikować się ze społecznością g/Głuchych oraz czuć się częścią świata 
słyszących, czerpiąc pozytywne wartości z obu tych środowisk. Z badań Kobo-
sko (2010) wynika, że zarówno język mówiony, jak i język migowy są dla wielu 
osób głuchych jednakowo istotne i starają się one znaleźć swoje miejsce w obu 
11 Chodzi o multimodalną dwujęzyczność o charakterze migowo-mówiono-pisanym, gdzie 
dziecko głuche uczy się dwóch języków: migowego na gruncie modalności wizualno-gestowej, mó-
wionego na bazie modalności słuchowo-głosowej oraz pisanego, który wiąże się jeszcze z innym typem 
modalności – wizualno-grafemiczej. 
12 Dz.U. z 2012, poz. 1169, art. 24, pkt 3b i art. 30, pkt 4.
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światach jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że tożsamość osoby głuchej, która 
ma podwójną przynależność, rozwija się w specyficzny sposób, gdyż dwukulturo-
wość w kontekście głuchoty jako zjawiska integracji społeczno-kulturowej wyma-
ga przede wszystkim umiejętności „równoważenia napięcia pomiędzy przekona-
niami, sposobami życia i działaniami, które ze sobą konkurują i które są głęboko 
ze sobą sprzeczne  – są to z jednej strony przekonania i działania zakorzenione 
w życiu osób słyszących, i z drugiej te, które są zakorzenione w życiu Głuchych” 
(Padden, 1996: 87). 
Nie bez znaczenia dla omawianej sytuacji jest fakt, że ograniczony dostęp 
rodziców dzieci z CI lub HA do różnorodności informacji na temat wczesnego 
wspomagania rozwoju ich dzieci z CI może skutkować jednostronnym wyborem 
opcji kształcenia dziecka z CI niezależnie od jego preferencji co do formy komu-
nikowania się czy sposobów uczenia się. Stąd najbardziej podstawową – a bardzo 
często pomijaną – kwestią w wychowaniu dzieci z CI jest rzetelne informowanie 
ich rodziców o szeregu alternatyw, z których jedna dotyczy możliwości prowa-
dzenia bimodalnego i dwujęzycznego toku nauczania. Niezbędne przy tym jest 
opracowanie programów wspierania rozwoju oraz równoległego stosowania języ-
ka mówionego i migowego zarówno w obrębie rodziny, jak i poza nią od momen-
tu stwierdzenia głuchoty u dziecka. Tego typu działanie ma stanowić, jak piszą 
niektórzy autorzy, gwarancję zadbania o wszystkie aspekty rozwoju dziecka z CI, 
co może pozytywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie w przyszłości (Humphries 
i in., 2014; Hintermair, 2014; Moeller, 2006; Preisler, 2007). 
Niemniej znów trzeba pamiętać, że możliwość bimodalnego dwujęzycznego 
wychowania dziecka głuchego z CI zrodziła się w wyjątkowej sytuacji, kiedy ma 
ono rodziców Głuchych, którzy sami są dwujęzyczni, dzięki czemu dla swoich 
dzieci, jeśli są głuche i jeśli mają CI, stanowią otoczenie bimodalnie dwujęzycz-
ne. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku dzieci głuchych 
rodziców słyszących, które, jak podają Mitchell i Karchmer (2011), stanowią aż 
95% populacji w stosunku do dzieci głuchych rodziców Głuchych. Jak zauważa 
Knoors (2016), przy dyskusji o odpowiedniej wyborze możliwości komunikacyj-
nych dla dziecka głuchego skupiamy się na samym dziecku, bagatelizując często 
fakt, że wychowane jest ono przez rodziców, co wyraźnie oznacza, iż jego rozwój 
usytuowany jest przede wszystkim w kontekście rodziny. W związku z tym opcja 
bimodalnego dwujęzycznego wychowania dziecka głuchego mogłaby być, z jed-
nej strony, optymalnym rozwiązaniem, ale z drugiej – alternatywa ta może okazać 
się dla rodziców słyszących wielkim wyzwaniem, zbyt trudnym zadaniem, wręcz 
niemożliwym. Wprawdzie nie oznacza to, iż dziecko głuche rodziców słyszących 
nie ma szansy na zanurzenie w dwóch językach we wczesnym okresie rozwoju, na 
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co wskazują wstępne wyniki badań Rinaldi, Caselli (2014), jednak uwzględnie-
nie tej kwestii wymaga zmiany paradygmatu we wczesnym wspomaganiu rozwo-
ju dziecka głuchego, których rodzice są słyszący, a nie głusi. Mając świadomość, 
że największym ryzykiem dla dziecka głuchego nie jest deprywacja sensoryczna, 
a zwłaszcza dźwiękowa, lecz deprywacja językowa w znaczeniu ubogiego dostępu 
do pełnego zasobu językowego, można by wspólnie z rodzicami słyszącymi wypra-
cować obiektywny program wczesnej interwencji bądź wczesnego wspomagania 
rozwoju, który obejmując swoimi działaniami całą rodzinę i jej szczególną sytuację 
rozpatrzyłby możliwość udziału między innymi dorosłych g/Głuchych i słabosły-
szących w tworzeniu dla dziecka głuchego pochodzącego ze słyszącej rodziny re-
alnych warunków do wczesnego, równoległego, ciągłego, i przede wszystkim ela-
stycznego – o ile będzie to możliwe – kontaktu z językiem mówionym i migowym. 
Mogłoby to wówczas zapewnić mu przez całe życie optymalną przewagę w sferze 
poznawczej i językowej w stosunku do późniejszego kontaktu z drugim językiem – 
bez względu na to, który to będzie język.
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